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La Red Europea para 
las Empresas 
(EEN, por sus siglas 
en inglés) es la mayor 
red mundial de apoyo 
para pequeñas y 
medianas empresas 
(pymes). Cuenta con 
más de seiscientos miembros reconocidos entre 
sus empresas regionales/nacionales y ecosistemas 
de innovación, como agencias de desarrollo regio-
nal, cámaras de industria y comercio, organismos 
de investigación, universidades, organizaciones 
comerciales y bancos de fomento e inversión. 
Activa en más de sesenta países, la EEN ofrece a 
las regiones un servicio interesante de apoyo a la 
internacionalización de sus pymes.
T
oda la gama de servicios de la EEN, disponible de forma 
gratuita para pymes, puede agruparse en tres catego-
rías: servicios de asesoramiento empresarial, que inclu-
yen consultas sobre el acceso a financiación, servicios de 
internacionalización/asociación, y servicios de innovación. La 
mayor parte de estos servicios están cofinanciados a través 
del programa COSME, que, a partir de 2021, se integrará en 
el Programa sobre el mercado único en el contexto del nuevo 
marco financiero plurianual. 
Promoción de los proyectos Interreg 
con herramientas y servicios de la 
Red Europea para las Empresas
Al mismo tiempo, los servicios de innovación, como el desa-
rrollo de capacidad de gestión de la innovación y los servicios 
de gestión de cuentas clave para los beneficiarios del Instru-
mento PYME o del proyecto piloto del Consejo Europeo de 
Innovación (CEI) son cofinanciados a través de Horizonte 2020.
Herramientas para el comercio
Las herramientas y servicios de la EEN ofrecen un gran poten-
cial de sinergia, que va desde facilitar el proceso de descubri-
miento de oportunidades empresariales de las estrategias de 
especialización inteligente (S3) hasta la incorporación de 
herramientas de adecuación y servicios de asesoramiento en 
los proyectos Interreg a fin de potenciar su aplicación satis-
factoria. Los ejemplos siguientes demuestran sus logros en 
proyectos recientes. 
El proyecto S3-4AlpClusters1 de Interreg Espacio Alpino intro-
dujo un proceso de descubrimiento empresarial transnacional 
en la región alpina. El proyecto aprovechó los vínculos empre-
sariales establecidos a través de actividades de la EEN por 
parte de Veneto Innovazione y Business Upper Austria 
mediante la organización de talleres de desarrollo de acciones 
interregionales con el fin de definir formas de seguir llevando 
a cabo actividades transformadoras en el «ecosistema de la 
alimentación inteligente». 
El proyecto Innovarc2 de Interreg Francia-Suiza ha reunido a 
250 empresas y organismos de investigación de las monta-
ñas francosuizas del Jura para incrementar la cooperación 
1)  https://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home
2)  http://www.innovarc.eu/innovarc/presentation-du-projet   
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transfronteriza en proyectos de innovación. El equipo prestó 
distintos servicios de asesoramiento sobre acceso a finan-
ciación, gestión de la innovación e internacionalización. 
La Cámara de Comercio e Industria del condado húngaro de 
Győr-Moson-Sopron es el principal socio del proyecto 
Smart-up3 de Interreg Austria-Hungría, que tiene como obje-
tivo potenciar las empresas transfronterizas y la colaboración 
en materia de innovación entre empresas emergentes en las 
regiones fronterizas. 
Los proyectos AMiCE4 y KETGATE5 están ambos cofinanciados 
en el marco de la prioridad Interreg Europa Central sobre 
innovación y desarrollo de conocimientos. AMiCE ayuda a las 
pymes a introducir tecnologías avanzadas de fabricación, en 
particular de impresión 3D. KETGATE pone en contacto a orga-
nizaciones de apoyo empresarial con organizaciones de inves-
tigación y tecnología de ocho países de Europa central, cinco 
de las cuales acogen a equipos de la EEN. El objetivo es faci-
litar el acceso transfronterizo de las pymes a infraestructuras 
tecnológicas de vanguardia para materiales avanzados, fotó-
nica, micro y nanoelectrónica del sector del transporte, la salud 
y la alimentación.  
El proyecto Boost4Healt6 de Interreg Europa Noroccidental 
desarrolló servicios de apoyo financiero y no financiero para 
la internacionalización de pymes de ciencias de la vida y tec-
nologías médicas. 
Veneto Innovazione forma parte del consorcio Italian EEN 
Friend Europe que cubre las regiones de Véneto, Friul-Venecia 
Julia y Trentino Alto Adige. El proyecto de traspaso de empre-
sas, que cuenta con el apoyo de herramientas de la EEN, 
facilitó el traspaso transfronterizo de empresas y el contacto 
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